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其实 ,作为发明考试的国度 ,在中国 ,考试的地位和影响比英国有过之
而无不及。有一首至今仍广为人们所熟知的古诗 ,道出了古代士子人生中
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最快乐的几种情形 :“久旱逢甘霖 ,他乡遇故知 ,洞房花烛夜 ,金榜题名时。”
其实前三句都是为“金榜题名”作衬托的。对此人生四大得意 ,有好事者续
以四大失意云 :“寡妇携儿泣 ,将军被敌擒 ;失恩宫女面 ,下第举人心。”[2 ]在
人生大喜大悲中 ,都有考试成败的内容 ,可见科举在社会上的影响之一斑
了。自古以来 ,考试在中国读书人的社会生活中便具有举足轻重的地位。
科举时代 ,虽然从地方到中央通常经过三级或四级考试 ,但到清代 ,无论是
乡试还是会试等 ,都还有复试环节。一个读书人要获得翰林身份 ,实际上要
经过十多次的考试 ,这还不算失败的考试。在当代中国 ,一个人从小到大 ,
不知道要经过大大小小多少次考试。即使是当到教授或处长了 ,可能还要
经历考试 ,例如出国要外语考试 ,竞争司长职位可能还要经过面试。有的人
几乎可以说是活到老 ,考到老 ,所以在中国有“吃喝拉撒睡 ,生老病死考”的




















代冯梦龙《古今谈概·俗谶》载 ,江南乡试前夕 ,很多举子都要吃煮熟的猪蹄 ,
以求“熟题”———在考试时遇到熟题或对所有题目都熟悉。早在宋代 ,就有
“状元局”的游戏 ,陆游还有描写状元局的诗句。到明代 ,社会上还流行猜状
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行取士的提议指出 :“夫欲兴德行 ,在于君人者修身以格物 ,审好恶以表俗 ,
若欲设科立名以取之 ,则是教天下相率而为伪也。上以孝取人 ,则勇者割
股 ,怯者庐墓。上以廉取人 ,则弊车、羸马、恶衣、菲食 ,凡可以中上意者无所
不至。自文章言之 ,则策论为有用 ,诗赋为无益 ;自政事言之 ,则诗赋、论策
均为无用。然自祖宗以来莫之废者 ,以为设法取士 ,不过如此也。”[6 ]苏东坡
的感叹 ,在数百年后仍然得到许多人的认同 ,清代乾隆年间 ,礼部在反驳废
止科举的言论时 ,便引用他的观点说 :“立法取士 ,不过如是。”
以往发表了不少分析古人对科举批判的论文 ,但有谁去整理一下古代
更为大量的称赞科举的言论 ? 虽然古代说科举好话的人要远远多于说坏话
的人 ,但在 20 世纪 80 年代以前 ,有谁看到过总结古人赞扬科举的观点的论














实学 ,“举人、附生之所以贵于世者 ,谓其以诗书自致”[7 ] 。人们是看重科举
选拔出来的人多有真才实学。他们不是靠关系 ,不是靠血统 ,不是靠溜须拍
马 ,不是靠跑官买官而爬上高位 ,而是通过自身十年寒窗刻苦学习 ,不畏激
烈的竞争 ,依靠自身过硬的本事 ,经过层层考试脱颖而出 ,走上仕途 ,为政一
方 ,作出成就 ,因而能够赢得人们的尊重。
我们应该思考一下 :古人并不弱智 ,特别是类似苏轼、欧阳修这样的文
化大师 ,他们为什么要极力维护科举制度 ? 梁启超在科举废止后为什么要
改变对科举的看法并力主恢复科举制 ? 因为他们了解人性的弱点 ,了解中
国重视人情与关系的社会现实。实际上 ,科举制是凝聚着中华历史上众多
文化巨人无数智慧的一项制度创造。
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言》卷三后论所说的 :“有其才者 ,糜捐于 牖绳枢 ;无其才者 ,讵系于王公子











第之设 ,草泽望之起家 ,簪绂望之继世。孤寒失之 ,其族馁矣 ;世禄失之 ,其
族绝矣”[9 ] 。明代万历四十三年 ,礼部说 :“绩学博一第者 ,强半寒素之




































总之 ,我们应当认识中国这一考试社会 ,引导考试正面功能的发挥 ,减
少考试的负面影响。
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Some Pondering on Examinations
Liu Haifeng
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Abstract : A highly developed society usually attaches great importance to its
examination system. Feudal China boosted its imperial examination system to curb the
personal interference when selecting talents for the nation. This is also the case even
in modern china. Not only now , but also in the future , we still need an examination
system to address the needs of the different walks of life. Despite the outdated testing
format and contents in the imperial examination system ,its pursuit of pure talent and
fair competition will always remain as a model for modern examination system.
Examination could be viewed as an effective means of addressing social problems , but
overemphasis on the fairness of the examination may also bring fatal outcome. Modern
examination reform should draw a lesson from this.
Key words :examination 　Imperial examination 　fairness 　examination society
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